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penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
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“Kebahagiaan itu terletak di dalam hati”. 
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KEMANDIRIAN BELAJAR MATEMATIKA MELALUI 
STRATEGI PREVIEW, QUESTION, READ, REFLECT, RECITE, REVIEW 
(PQ4R) 
(PTK Pada Siswa Kelas VIII A Semester Genap SMP Negeri 2 Manyaran 
 Tahun Ajaran 2012/2013) 
 
Dina Astuti, A 410 090 172, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Univeristas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 78 
halaman 
        
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian belajar 
matematika melalui strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review 
(PQ4R). Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Manyaran yang 
berjumlah 21 siswa dan subjek pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru 
matematika kelas VIII A. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
metode tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
adanya peningkatan kemandirian belajar matematika siswa melalui strategi 
Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R). Hal ini dapat dilihat 
dari indikator yang meliputi 1) menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang 
diberikan oleh guru sebelum tindakan 28,57% dan setelah tindakan 76,19%, 2) 
mengatasi masalah belajarnya sebelum tindakan 14,29% dan setelah tindakan 
57,14% , dan 3) mampu mengatur dirinya sendiri sebelum tindakan 33,33% dan 
setelah tindakan 71,43%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa strategi 
Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R) dapat meningkatkan 
kemandirian belajar matematika. 
Kata kunci : Kemandirian, Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review  
